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บทคัดย่อ
  บทความน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  ในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดงัน้ี  1) คำาจำากดัความของการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคม  2) องคป์ระกอบ
สำาคัญของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  3) พัฒนาการของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  4) พัฒนาการ
ของการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคม ในหลกัสตูรบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์  5) การประเมนิผลการเรียน 
การสอนโดยการบริการสังคม    6)  การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ทัง้น้ีเพือ่เปน็ความรู้พืน้ฐานในการนำามาปรับใชต้ามความเหมาะสมกบับริบทของการเรียนการสอนหลกัสตูร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยหรือการทำาวิจัยในประเด็นนี้ต่อไป 
Abstract 
 This study reviewed several foreign literatures which are related to service learning in the 
library and information science curriculum. The topics includes 1) definition of service learning, 
2) essential elements of service learning, 3) development of service learning, 4) development of 
service learning in the library and information science curriculum, 5) assessing service learning  
and 6) analyzing literatures associated to the library and information science curriculum. The 
fundamental knowledge obtained from the reviews can be appropriately applied to the library 
and information science curriculum in Thailand or any other future studies.
คำ�สำ�คัญ:	   การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Keywords:	 Service learning, Library and information science curriculum
บทนำ�
  การเรียนการสอนในหลักสูตรบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ผูส้อนมกีารนำาเทคนคิการเรยีนการสอนแบบ
ต่าง ๆ มาใช้ในห้องเรียนหลากหลายแบบผสมผสานกัน โดยขึ้นอยู่กับบริบทคุณลักษณะของผู้เรียน จำานวนผู้เรียน เนื้อหา
รายวชิา ระยะเวลาการเรียนการสอน สถานทีจั่ดการเรียนการสอน เปน็ตน้ ทัง้น้ีการเรียนการสอนสว่นใหญจ่ะเปน็แบบบรรยาย 
(Lecture method) แบบอภิปราย (Discussion method) แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) 
แบบใช้กระบวนการกลุ่ม (Group process) แบบบูรณาการ (Integration) แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
ซึ่งการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  (Service  learning)  เป็นการเรียนการสอนอีกแบบหน่ึงที่นิยมนำามาใช้ในการ
เรียนการสอนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  
รวมทั้งบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้  ทักษะการทำางาน  ความเชี่ยวชาญและ 
ความชำานาญเฉพาะด้านโดยการลงมือปฎิบัติ การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมที่นักศึกษาได้ปฎิบัติจริงในชุมชน/สังคม 
จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจลุ่มลึกมากขึ้นในเน้ือหาที่เรียน  เป็นการเรียนการสอนแบบหน่ึงที่สำาคัญซึ่งผู้สอนควรนำามา 
ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ 
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	 คำ�จำ�กัดคว�มของก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม	(Service	learning)
  การเรียนการสอนโดยบริการสังคม มีผู้ให้คำาจำากัดความที่หลากหลาย ดังนี้
  เฟอโก (Furco, 1996) ใหค้ำาจำากดัความวา่ การเรียนรู้เชงิประสบการณอ์ยา่งมเีปา้หมาย ใชบ้รบิททางวชิาการออกแบบ
โครงงานบริการ  เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการให้บริการ  การเรียนรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรม 
  อียเลอร์ และไจล์ส (Eyler & Giles, 1999, 5) ให้คำาจำากัดความว่า รูปแบบการศึกษาเชิงประสบการณ์ การเรียนรู ้
จะเกิดขึ้นโดยผ่านวัฏจักรการทำางานของนักศึกษาร่วมกับผู้อื่น  และผลที่สะท้อนกลับคือ  นักศึกษามีทักษะและความเข้าใจที่
ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
  ออสมัน และ พีเทอร์เซน (Osman & Petersen, 2013, pp. 4-7) ให้คำาจำากัดความว่า การเรียนการสอนที่เน้น
นักศกึษาเปน็ศนูยก์ลาง การมีสว่นร่วมในการทำางานร่วมกนั ทัง้การลงมอืปฎิบตั ิการสนทนาสือ่สาร การหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมใน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย  นักศึกษาได้เห็นมุมมองที่แตกต่างและได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล การเรียนการสอนแบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษา ทำาให้บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองโลกที่ดี 
  ศูนย์วิทยบริการทางการศึกษา  (The  Science  Education  Resource  Center-SERC  at  Carleton  
College,  2018)  ให้คำาจำากัดความว่า  การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมเป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ใช้ได้ทั้ง
ในห้องเรียนและชุมชนที่หลากหลาย นักศึกษา ชุมชนที่นักศึกษาเข้าไปทำาโครงงาน และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ดำาเนินการหลัก
ในการพฒันาโครงงานกจิกรรมการเรียนรู้และการใหบ้ริการทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารเชือ่มโยงการเรียนรู้เขา้กบัเน้ือหาในรายวชิา 
การกำาหนดเปา้หมายการเรียนรู้ทีช่ดัเจน การจัดกจิกรรมการใหบ้ริการทีมี่ความหมายตอบสนองความตอ้งการของชมุชนตามที่
ชุมชนเป็นผู้กำาหนดความต้องการนั้น ๆ ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการจัดโครงงาน
  จากคำาจำากัดความต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  เป็นการเรียนรู้เชิง
ประสบการณจ์ริงอยา่งมเีปา้หมาย มกีารออกแบบโครงงานบริการทีเ่ชือ่มโยงกบัเน้ือหาในรายวชิาทีศ่กึษา การประเมินผลโครงงาน 
เป็นระยะ นักศึกษา ชุมชน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องต่างก็ได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากโครงงานบริการสังคม
 องค์ประกอบสำ�คัญของก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม	(Key	component	of	service	learning) 
  องค์ประกอบสำาคัญของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้สอน และชุมชนที่มีส่วนร่วม 
ทัง้สามองคป์ระกอบน้ีมีความสมัพนัธก์นัและมสีว่นร่วมในการออกแบบโครงงานบริการสงัคมอยา่งมีความหมายเปน็ทีต่อ้งการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง  มีความสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาเรียน  เมื่อโครงงานดำาเนินการเสร็จก็สามารถประเมินผล
หรือสะท้อนผลเชิงวิเคราะห์ได้ ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบสำาคัญของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
(The Science Education Resource Center, 2018)
ความแตกต่างระหว่างกิจกรรมในชุมชน
(Distinctions among community-based activities)
ผู้รับบริการ (Recipient)             ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary)              ผู้ให้บริการ (Provider)
การให้บริการ (Service)       ศูนย์กลางของความสนใจหรือกิจกรรม (Focus)       เพื่อการเรียนรู้ (Learning)
การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
(Service learning)
การบริการชุมชน (Community service) การศึกษาภาคสนาม (Field education)
อาสาสมัคร (Volunteerism) การฝึกงาน (Internship)
ภาพประกอบ 2 ความแตกต่างระหว่างกิจกรรมในชุมชนที่มีการทำาโครงงาน 5 ประเภท
(The Science Education Resource Center, 2018)
  ภาพประกอบ  2  แสดงความแตกต่างของโครงงานบริการสังคม  การศึกษาเชิงประสบการณ์ที่เน้นโครงงานบริการ 
ต่าง ๆ ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ลักษณะของโครงงานจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้
และการให้บริการ  ซึ่งจะมีโครงงานบริการสังคมอยู่  5  ประเภท  ที่มีการกำาหนดความหมายไว้ในระดับสากลว่าใกล้เคียงกับ
โครงงานที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ดังนี้ 
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  1.  การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  (Service-learning)  เป็นการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ  ที่เป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน บุคคลในชุมชน/สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
  2. การบริการชมุชน (Community service) คอื การทีนั่กศึกษาเขา้ไปทำาโครงงานบรกิารชมุชนหรือชว่ยเหลอืสงัคม
โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ได้ทำา ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างไรในช่วงก่อนและหลังการทำาโครงงานกับ
ผู้รับบริการ เชน่ โครงงานการเตรียมอาหารใหแ้กผู้่ไร้บา้นในชว่งวนัหยดุ นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอน วธิกีารเตรียมอาหาร และ
เมื่อให้อาหารแก่ผู้ไร้บ้านแล้ว นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างอย่างไรเปรียบเทียบกับการไม่ให้อาหารแก่ผู้ไร้บ้าน เป็นต้น
  3. การศึกษาภาคสนาม (Field education) คือ การเรียนหรือเก็บข้อมูลนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา เป็นการจัดทำาขึ้นตามข้อกำาหนดของรายวิชาหรือหลักสูตร 
  4.  อาสาสมัคร  (Volunteerism)  คือ  การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมการให้บริการสังคมที่ครอบคลุม 
หน่วยงาน/องค์กรทุกประเภท
  5. การฝึกงาน (Internships) คือ การให้นักศึกษาฝึกงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร ทำาให้เกิดทักษะ
ความเชี่ยวชาญ เข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ฝึก เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อนที่จะจบไปทำางาน
  จากภาพประกอบ 2 และคำาจำากัดความของโครงงานบริการสังคม 5 ประเภท ที่มีความหมายใกล้เคียงกับโครงงาน 
การเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมจะพบวา่ โครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคม มคีวามสมัพนัธแ์ละประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมการบริการชุมชน  การศึกษาภาคสนาม  งานอาสาสมัคร  และการฝึกงาน  ผสมผสานลดหลั่นกันตามลำาดับ  
ก่อให้เกิดการการเรียนรู้และประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษา บุคคลในชุมชน/สังคม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
 พัฒน�ก�รของก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม
  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในช่วงทศวรรษที่  1960-1970  เป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของ 
การรับใช้สังคมในประเทศสหรฐัอเมริกา ใน ค.ศ.1961 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (John Fitzgerald Kennedy) 
ให้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพ (Peace Corp) ค.ศ.1964 ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon Baines 
Johnson  ก่อตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่ออเมริกา  (Volunteers  in  Service  to  America-  VISTA)  เปิดโอกาสให ้
ชาวอเมริกันหลายพันคนทำางานอาสาสมัครรับใช้สังคมได้เต็มเวลา  งานรับใช้สังคมและบริการชุมชนจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับ 
การเรียนรู้ กลายเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานับแต่นั้นมา ช่วงทศวรรษ 1980 การเรียนรู้จากการรับใช้
สังคมและการให้บริการชุมชนได้ขยายไปสู่การจัดการโดยองค์กรระดับรากหญ้าและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ค.ศ.1990 รัฐสภา
อเมริกันได้ผ่านพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริการชุมชน (The National and Community Service Act) สนับสนุน
การดำาเนินงานของโรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร  ในการดำาเนินโครงงานบริการชุมชน 
ขณะเดียวกันก็เกิดโครงการเรียนรู้และรับใช้อเมริกา (Learn and Serve America) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและ
องค์กรชุมชนทำางานร่วมกัน ในปลายศตวรรษที่ 19 วิลเลียม เจมส์ (William James) และจอห์น ดิวอี้ (John Dewey)  
นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกันได้สนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม  บนพื้นฐานความ
เชื่อว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นพลเมืองที่ดีได้ ถ้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานบริการชุมชน การเรียน 
การสอนโดยการบริการสังคมจึงเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังให้กับนักศึกษา ผู้สอน และสมาชิกในชุมชน เสมือนว่าบุคคล
ทั้งสามกลุ่มนี้เป็นผู้ช่วยกันศึกษา ช่วยกันสอน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้ดีขึ้น
  นับแต่น้ันมาสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการผนวกโครงงานบริการสังคมเข้ากับเน้ือหาของหลักสูตรการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ  อย่างเป็นทางการ  มหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบความสำาเร็จอย่างมาก  ในการที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมทำา
กิจกรรมร่วมกับชุมชนในฐานะหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีการนำารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีลงมือปฎิบัติในชุมชน ยึดหลัก
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ความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตย  เช่นที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  แมดิสัน  (The University of Wisconsin–
Madison) ตั้งโครงงานชื่อว่า “The Wisconsin Idea” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปและการพัฒนาพลเมือง โดยนำา
คณุสมบตัคิวามสามารถทีโ่ดดเดน่เฉพาะของมหาวทิยาลยัมาสนับสนุนการทำากจิกรรม บนความเชือ่มัน่วา่นักศึกษาและผู้สอน
ของมหาวทิยาลยัสามารถเขา้ไปมีสว่นร่วมในการแกป้ญัหาสงัคมในสมยัน้ันไดด้ว้ยวถีิประชาธปิไตยอยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดย
พัฒนาการของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีรูปแบบ ดังนี้
  1.  รูปแบบการกุศล  (Philanthropic  model)  ในระยะแรกโครงงานบริการสังคมมีลักษณะของการรับใช้หรือ 
แก้ปัญหาชุมชน การทำาโครงงานกิจกรรมถือว่าได้บุญ ทำาเพื่อการกุศล ไม่ใช่เป็นการว่าจ้าง
  2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง  (Civic engagement model)  ระยะต่อมาโครงงานบริการสังคมดำาเนิน
การโดยยึดหลักการประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงงานบริการและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทยีมกนั ผู้สอนและนักศกึษาทำาหน้าทีเ่ปน็ตวัแทนในการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการประชาธปิไตย ถอืเปน็ 
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสำาคัญที่สถาบันการศึกษาระดับสูงนอกเหนือจากภารกิจในการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการ 
แบบมืออาชีพแล้ว การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมก็เป็นภารกิจหลักของสถาบันด้วย
  3.  รูปแบบชุมชนนิยม  (Communitarian  model)  เป็นโครงงานบริการที่มีแนวคิดให้ความสำาคัญกับชุมชนและ
สังคม มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม บุคคลจะมีคุณค่าต่อเมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในชุมชน การเรียนการสอนโดย
การบริการสังคมจึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาความรู้สึกของนักศึกษา  บุคคลในชุมชนหรือในท้องถิ่น  การขับเคลื่อนความ
เป็นพลเมืองดีร่วมกับการขับเคลื่อนของภาครัฐ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างคุณค่าทางสังคมและสิทธิส่วนบุคคล (Speck & Hoppe, 
2004, pp. 3-5)
  ปัจจุบันการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมีการผสมผสาน  โดยอาจเป็นรูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่สอง  รูปแบบ
ที่สองกับรูปแบบที่สาม รูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่สาม หรือผสมผสานทั้งสามรูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม
 พัฒน�ก�รของก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม	ในหลักสูตรบรรณ�รักษศ�สตร์และส�รสนเทศศ�สตร์
  ในอดีตการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี  ที่เป็น 
การบรรยายในชั้นเรียน  การค้นคว้าข้อมูล  การอ่านสารสนเทศที่หลากหลาย  และภาคปฎิบัติเก่ียวกับงานต่างๆ  ในห้อง
สมุด  การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมถูกนำามาใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการตั้งแต่กลางทศวรรษ  1960  จวบจน
ปัจจุบัน กอปรกับมีการผ่านพระราชบัญญัติการก่อตั้งห้องสมุดและการจัดบริการห้องสมุด (The Library Services and  
Construction Act- LSCA)  เมื่อ ค.ศ.1964 ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐสภาอเมริกันได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การกอ่สร้างหอ้งสมุดในเขตเมอืงและชนบทหลายแหง่ นักศกึษาในหลกัสตูรบรรณารักษศาสตร์ระดบับณัฑติศกึษาขณะน้ันจึง
ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากห้องสมุดใหม่ ๆ หลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้น ดังตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้ 
  โครงการไฮห์จอห์น  (High  John  Project)  เป็นโครงงานของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (University of Maryland) เมื่อ ค.ศ.1969-1972 โครงงานนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากแมรี่ ลี บันดี  
และ ริชาร์ด มอสส์ (Mary Lee Bundy and Richard Moses) เป็นจำานวน 88,000 ดอลลาห์สหรัฐ ผ่านกระทรวง
ศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ผู้สอน นักศึกษา บรรณารักษ์ และคนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างห้องปฏิบัติการเรียนรู ้
ภายในห้องสมุดประชาชนของเมือง เมื่อโครงงานเสร็จพบว่ามีปัญหาเรื่องคนเล็กน้อยตอนลงภาคปฎิบัติในชุมชน
  ส่วนดอน โรเบิร์ต (Don Roberts)  และจอห์น อิลลิสัน (John Ellison) ผู้สอนของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัแหง่รฐันิวยอร์คทีเ่มอืงบฟัฟาโล (The State University of New York at Buffalo)  
ได้ให้นักศึกษาระดมความคิดออกแบบโครงงานกิจกรรมรูปแบบหลากหลายที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับห้องสมุดประชาชนในชุมชน
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ต่าง ๆ  ในช่วง ค.ศ. 1971-1972 โครงงานนี้ประสบความสำาเร็จระดับหนึ่ง แต่มีผู้สอนบางคนก็แสดงความเห็นว่า มีนักศึกษา
บางคนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งและสบโอกาสเรื่องการไม่เข้าชั้นเรียน
  ขณะที่รอเจอร์ เกรียร์ (Roger Greer) กล่าวถึงนกัศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse 
University) ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำาวิจัยเชิงสำารวจ โดยรวบรวมข้อมูลและประเมินความต้องการของคนในชุมชน และได้
นำาผลการวิจัยมาใช้เพื่อการสร้างห้องสมุดประชาชนในช่วงทศวรรษที่ 1970 (Peterson, 2009, pp. 1-4) 
  กรณีศึกษาอีกเร่ือง  คือ  โครงการเรียนรู้เร่ืองสื่อประสมของนักศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา ผู้สอนได้นำาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมาใช้ โดยมีเป้าหมายในการเรียนการสอน
คอื นักศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะดา้นสือ่ประสม พฒันารูปแบบแนวคิดสำาหรับการนำาสือ่ประสมไปใชใ้นหอ้งสมุด พฒันาวฒันธรรม
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ผลของการเรียนการสอนด้วยวิธี
นี้ คือ นักศึกษาได้พัฒนาสื่อประสมประเภทเว็บไซต์ให้แก่ห้องสมุดประชาชนในไอโอวาหลายแห่ง (Elmborg, 2001, pp. 
265-281)  
  นอกจากนี้ที่โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา  (School of Library 
and Information Science, The University of South Florida-USF) มีโครงงานภาคสนามที่ทำาร่วมกับชุมชน
เกีย่วกบัผู้สงูอาย ุการรู้หนังสอื การใหค้วามรู้เร่ืองการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และการทำาหนังสอืเสยีงโดยมคีวามร่วมมอืกบัหอ้งสมดุ
ระดับชาติเพื่อให้บริการผู้พิการทางสายตา (National Library Service for the Blind Physically Handicapped) 
และหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) 
  ในมลรัฐฟลอริดา  มีหน่วยงานที่ดูแลห้องสมุดประชาชนและหอจดหมายเหตุของรัฐ  ออกพระราชบัญญัติการจัดสรร
เงินทุนให้แก่โครงงานด้านเทคโนโลยีห้องสมุดที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม  (Library  Services  and  Technology 
Act-LSTA) มีโครงงานของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีภูมิลำาเนาในภูมิภาคนี้ ได้รับการพิจารณา
จัดสรรเงินทุนถึง 76,000 ดอลลาห์สหรัฐ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชาการปฎิบัติงานภาคสนาม โดยเสนอโครงงาน
เกี่ยวกับระบบห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง ในเขตดีซี่ (Dixie) เขตกิลคริสต์ (Gilchrist) และเขตลาฟาแยต (Lafayette) 
มลรัฐฟลอริดา ทั้งสามเขตนี้มีประชากรประมาณ 33,000 คน ในห้วงเวลานั้นประชากรส่วนใหญ่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำากว่าค่า
เฉลีย่ทีรั่ฐกำาหนด การออกจากโรงเรียนกลางคนัของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมอีตัราสงูมาก อตัราการตัง้ครรภ ์
ในวยัรุน่ การวา่งงาน และการขาดทกัษะในการทำางานสงู ประชากรสว่นใหญย่ากจน และอาศัยอยูใ่นสภาพสงัคมไม่ด ีนักศกึษา
ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นห้องสมุดชื่อ วัฎจักรการเรียนรู้  (Circle of  learning) ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทั้ง  3 แห่ง ผ่าน
แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ชนกลุ่มน้อย สามารถเข้าถึงสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน มีเว็บไซต์ที่เข้าถึง 
รายการบรรณานุกรมของห้องสมุด แนะนำาการทำาการบ้านสำาหรับนักเรียน บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า  โครงงาน 
การรู้หนังสือสำาหรับครอบครัว  การรู้หนังสือสำาหรับผู้ใหญ่  ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  สีผิว 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา โครงงานนี้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน นักศึกษา บรรณารักษ์ของห้องสมุด 
ทั้ง  3  แห่ง  บรรณารักษ์ของมลรัฐ  เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ  ครู  อาจารย์  ในวิทยาลัยชุมชน  ตลอดจนผู้สอนหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา  เมื่อแอปพลิเคชันดังกล่าวถูกนำามาใช้แล้ว  ก็ได้มี
การประเมินผลและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรู้หนังสือของรัฐฟลอริดา รวมทั้งการนำาเสนอขั้นตอนการดำาเนินโครงงาน
ที่ผ่านมา (Yontz & McCook, 2003, pp. 58-68)
  งานวิจัยของเมย์ร่า  (Mehra,  2004)  เป็นการสำารวจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ค.ศ.2002 โดยสอบถามผู้สอนในโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ใหญ่ ๆ ของสหรัฐอเมริกา 19 แห่ง โดย 14 แห่ง ส่งแบบสอบถามกลับผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีก 5 แห่ง ส่ง
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กลับเป็นสำาเนาแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามจาก  3  แห่ง  ตอบว่าไม่เคยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้ในหลักสูตร  9 
แห่ง ตอบว่าใช้การเรียนการสอนวิธีนี้ในหลักสูตร และ 7 แห่งตอบว่ายังไม่มีการใช้ แต่สนใจและเห็นความสำาคัญในการนำาวิธ ี
การเรียนการสอนโดยการบรกิารสงัคมมาใชใ้นหลกัสตูรทีจ่ะปรับปรุงตอ่ไป ขณะทีค่ณะอืน่ ๆ  ในมหาวทิยาลยักต็อ้งนำาวธิกีาร
เรียนการสอนแบบนี้มาใช้เช่นกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีสรุปชื่อรายวิชาที่นำาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคมมาใช้ผ่านโครงงานต่าง ๆ ตามตาราง 1 
ตาราง 1 รายชื่อวิชาที่มีโครงงานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และ 
  สารสนเทศศาสตร์ 9 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา
ร�ยชื่อวิช� โครงง�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม
วรรณกรรมทางการแพทย์ - การออกแบบเว็บเบราเซอร์ของศูนย์สารสนเทศสำาหรับผู้หญิง
- การสร้างแผนแมแ่บบสขุภาพในการประชมุเชงิปฏบิตักิารทีจั่ดโดยเครือขา่ย 
สตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีชุมชนในพื้นที่ด้อยโอกาส
การรู้สารสนเทศ - การจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำาหรับผู้พิการ
-  การจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำาหรับชนกลุ่มน้อยที่
เป็นนักเรียน 
- การจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของห้องสมุดประชาชน
-  การจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำาหรับศูนย์เทคโนโลยี
ชุมชน
- การจัดทำาฐานขอ้มลูทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำาหรับองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับผู้ใหญ่และเยาวชนที่มีรายได้น้อย
ปฏิบัติการเทคโนโลยี กิจกรรมด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียน K-12 
การออกแบบเว็บไซต์สำาหรับองค์กร การออกแบบเว็บไซต์สำาหรับหน่วยงานยุติธรรมทางสังคม
เครือข่ายห้องสมุด การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อหาทุนสนับสนุนการทำางานบริการร่วมกัน
การวิเคราะห์ระบบและการจัดการ การสำารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและนำามาออกแบบระบบ
สารสนเทศสมุนไพร
วรรณกรรมสำาหรับเด็ก - การประเมินทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับเด็กในหลากหลายวัฒนธรรม 
- การสร้างเว็บไซต์สำาหรับเด็ก
- การรวบรวมบรรณานุกรมวรรณกรรมเด็ก 
- การพัฒนากิจกรรมสำาหรับเด็ก
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง การจัดบริการอา้งองิบนอนิเทอร์เน็ตในหอ้งสมุดประชาชนสำาหรับผู้ใชใ้นพืน้ที่
ห่างไกล
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ร�ยชื่อวิช� โครงง�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม
ห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์กับความ
ยุติธรรมทางสังคม
- การวิจัยด้านเครือข่ายสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น และจัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพสตรี
- การพัฒนาโครงการสำาหรับวัยรุ่นกับห้องสมุดท้องถิ่น 
- การให้คำาปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนหลังเลิกเรียน
- การพฒันาเวบ็ไซตใ์หแ้กอ่งค์กรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยุตธิรรมทางสงัคมและ
ชนกลุ่มน้อย
- การจัดตั้งสภาชุมชน
  จากตาราง 1 แสดงรายชือ่วชิาทีม่กีารเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมในหลกัสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ปี ค.ศ.2002  ของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 9 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา กับโครงงานกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมในเรื่องต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับรายวิชานั้น ๆ ผู้สอนในโรงเรียน 1 แห่ง ระบุว่า โครง
งานกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ความเป็นประชาธิปไตย การเข้าถึงข้อมูล และการวิจัย ผู้
สอนอีก 1 แห่ง ระบุว่า นักศึกษาได้เรียนรู้สารสนเทศสาขาเฉพาะ เช่น สารสนเทศสุขภาพของกลุ่มคนด้อยโอกาส วิชาระบบ 
เครือขา่ยสารสนเทศ นักศกึษาสนุกกบัการทำางานเปน็ทมี ไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ทีเ่พือ่การเรียนรู้บทเรียนในรายวชิา เพราะนักศกึษา
รู้วา่เทคโนโลยมีบีทบาทสำาคญัมากตอ่การทำางาน ผู้สอนทกุแหง่ระบเุหมอืนกนัวา่บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เปน็
วิชาชีพที่มุ่งเนน้การให้บริการ การเรยีนการสอนโดยการบรกิารสังคมทำาให้นักศึกษาได้พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา
ภาคทฤษฎี การทำาวิจัย กับการปฏิบัติงานจริงในชุมชน มีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าการเรียนแต่เพียงในห้องเรียน
  งานวิจัยอีกเรื่องของเมย์ร่า  ได้นำาเสนอประเด็นสำาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมบนเว็บไซต์
ของโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  10  อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา  พบว่า  เว็บไซต์ของโรงเรียนทั้ง  10 
แหง่ มสีารสนเทศการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมทีป่รับขอ้มลูใหท้นัสมยัอยา่งสม่ำาเสมอ มกีารเชือ่มโยงขอ้มูลโครงงาน
กิจกรรมไปยังรายวิชาในหลักสูตร 
  ผลการวิจัยทั้งสองเร่ืองของเมย์ร่าพบว่า  การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
นักศึกษา  จึงมีการเรียกร้องให้โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นำากระบวนการเรียนการสอนโดยการ
บริการสังคมมาใช้ในหลักสูตร เพื่อสร้างจิตสำานึกให้แก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research-PAR) การเรียนรู้งานบริการและการติดตามสารสนเทศของชุมชน (Community 
Informatics-CI) การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมข้อมูลเครือข่าย (ICTs) การเชื่อมโยง PAR, CI และ 
ICTs เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจะช่วยเสริมการสร้างพลังอำานาจของชุมชนและความเสมอภาคทางสังคม 
  การศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในสหรัฐอเมริกามีความพยายามร่วมกันของผู้สอนใน
ภาควิชากับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน PAR และสร้างหลักสูตร CI ในหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่ออำานวยความสะดวก
และสร้างแบบแผนการเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  การเรียนรู้งานบริการ  การเรียนการสอน
ด้วยวิธีนี้ก่อให้เกิด 1) การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม 2) การศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ที่ดำาเนินไปอย่างเป็นระบบ  ควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน  3)  การสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนหนึ่งของสังคม และ 4) การเรียนรู้เรื่องความเสมอภาคและ 
การเสริมสร้างพลังอำานาจของประชาชนในการอยู่ร่วมกันผ่านโครงงานกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  (Gurstein,  2000, 
pp. 1-2) 
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  นอกจากน้ีจากงานวิจัยเร่ืองเดียวกันยังพบประเด็นความท้าทายที่ต้องคำานึงถึงในการนำาวิธีการเรียนการสอนโดย 
การบริการสังคมกำาหนดไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้
  1.  การทำาโครงงานและขั้นตอนการลงมือปฏิบัติให้เหมาะสมกับช่วงเวลา  กำาหนดการ  ความต้องการ  ความคาดหวัง
ของนักศึกษาและความคาดหวังของชุมชนหรือสังคม เป็นประเด็นที่ต้องคำานึงถึง
  2. การรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อวิพากษ์จากชุมชน/สังคม และผู้เชี่ยวชาญกลับมาให้ได้ภายในกรอบระยะเวลาของ
การเรียนการสอนคือ 1 ภาคการศึกษา
  3. ผู้สอนตอ้งทุม่เทความพยายามและใชเ้วลามากขึน้ในการวางแผนโครงงานและขัน้ตอนการดำาเนินงาน เชน่ แผนการ
เดินทางลงพื้นที่ แผนการลำาเลียงวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
  4.  นักศึกษาขาดทักษะในการเข้าถึงชุมชนคือ  การทำางานเป็นทีม  การบริหารจัดการงานที่สำาคัญ  การตระหนักถึง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และการตัดสินใจ
  5. การไม่สามารถกำาหนดว่าโครงงานลักษณะใดเหมาะสมกับชุมชนหรือสังคมใด
  6. นักศึกษาขาดประสบการณ์ในการดำาเนินงานกับชุมชน
  7. นักศึกษาบางคนมีความรู้สึกผิดหวังที่ชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วม
  8. ความยืดหยุ่นของขอบเขตรายวิชาที่มีทั้งการบรรยายและการปฏิบัติเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนลงภาคสนาม
จริงในชุมชน
  9. การประสานงานและจัดระบบการทำางานของทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
  10. การฝึกอบรมนักศึกษาในการคิด เขียน และทำาโครงงานบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น
  11. การประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเมื่อนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในที่สาธารณะ
  12. การจัดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมทีใ่ชเ้วลายาวนานเปน็ไปไดย้าก เน่ืองด้วยขอ้จำากดัดา้นระยะ
เวลาทีต่อ้งดำาเนินโครงงานใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษา เวน้แตว่า่ผู้สอนจะทำาโครงงานดงักลา่วในทกุภาคการศกึษา แต่
มีกลุ่มนักศึกษาที่เปลี่ยนไป
  จากประเดน็ความทา้ทายทีพ่บ เปน็ประเดน็ทีผู้่สอนพงึตระหนักและหาแนวทางปอ้งกนัในการจัดการเรียนการสอนโดย
การบริการสังคมในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในโอกาสต่อไป 
  ส่วนบทความของอัลเบอร์ทสัน  และไวท์เทคเคอร์  (Albertson  & Whitaker,  2011,  pp.  152-163)  กล่าวถึง
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยอลาบามา (University of Alabama) 
มีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมในรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี  โดยนักศึกษาได้จัดโครงงานฝึกอบรมการรู้เทคโนโลยี
เบื้องต้นให้แก่บุคคลผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชน  เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นมีการประเมินการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา  และนักศึกษากับผู้พิการ  นักศึกษาระบุว่า  ได้ขยายองค์ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนใน 
ชั้นเรียน  มีจิตสำานึกต่อปัญหาของชุมชน  ส่วนผู้สอนก็ได้ประเมินกรอบโครงงานที่นักศึกษาออกแบบเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ 
  บทความของเอนเจิล (Angel, 2016, pp. 4-14) กล่าวถึงการสร้างพันธมิตรการทำางานร่วมกันของสาขาวิชาต่าง ๆ  
ในคณะกับชุมชน  กรณีศึกษาการเพิ่มคุณภาพหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  (St.  John’s  University)  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และมีโครงงานการเรียน 
การสอนโดยการบริการสังคม  การหาวิธีการใหม่  ๆ  ในการสอนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำาหนดเร่ือง
สมรรถนะหลักของบรรณารักษ์ 8 ประการ โดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  (American Library Association) ได้แก่ 
การสนับสนุนส่งเสริมในหลักการประชาธิปไตย  ความเป็นพลเมืองดี  มีความรู้ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  สามารถ
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วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  สามารถสื่อสารทางวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวคิด  วิธีการ  
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน  การร่วมมือกัน  การสร้างความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน  ตลอดจน
ความเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
  การเรียนการสอนของหลักสูตรน้ีเป็นระบบออนไลน์และต้องผสานเข้ากับการบริการสังคมถือเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก  
นอกเหนือจากการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดส่งเน้ือหาออนไลน์ให้แก่นักศึกษาแล้ว  นักศึกษายังได้ทำาโครงงาน 
ร่วมกบัศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่ในนิวยอร์ก (The Center for Migration Studies of New York-CMS-NY) เน่ืองจาก 
ศูนย์ฯ ประสบปัญหาการรวบรวมสารสนเทศของผู้ย้ายถิ่นฐานคือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ 
องค์กรภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรชุมชน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของศูนย์ฯ เพื่อกำาหนดนโยบายสาธารณะใน
การปกป้องสิทธิของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  การเข้าถึงสารสนเทศไม่ได้  ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างนโยบายที่
มีอยู่กับความต้องการที่แท้จริงของผู้อพยพ  นักศึกษาหลักสูตรน้ีได้ทำาโครงงานโดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยา้ยถิน่ใหท้นัสมัย การแปลงเอกสารและภาพใหอ้ยูใ่นรูปแบบดจิิทลั การจัดการสารสนเทศใหถ้กูตอ้ง 
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  และนำาสารสนเทศทั้งหมดขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร  ช่วยให้บุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องนี้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงสารสนเทศของศูนย์ศึกษาการย้านถิ่นในนิวยอร์ก
  โมนิกา  (Mónica,  2017,  pp.  171-185)  วิจัยเร่ือง  การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมกับการศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยใชแ้บบสมัภาษณก์ึง่โครงสร้าง สมัภาษณบ์รรณารักษ์งานบริการตอบคำาถามเพือ่
ช่วยการค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 14 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา มีข้อคำาถามเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ผ่านมา  กับการนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการให้บริการลูกค้าหรือผู้ใช ้
หอ้งสมุด ผลการวจัิยประเดน็หน่ึงทีส่ำาคญัคอื บรรณารักษ์ใหค้ำาตอบวา่ การศึกษาในหลกัสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ควรนำาวธิกีารเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมมาประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการลกูคา้หรือผู้ใช ้ทัง้น้ี
เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้เรียนรู้กับสถานการณ์จริงก่อนที่จะจบการศึกษาและไปประกอบวิชาชีพ
  เบคเนอล และโมลว์เลอร์ (Becnel, & Moeller, 2017, pp. 56-65) วจัิยเร่ืองประสบการณก์ารเรียนรู้จากการฝังตวั 
อยู่ในชุมชน  กรณีการนำาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมาใช้ในบางรายวิชาของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐแอปพาเลเชียน (Appalachian State University) ซึ่งเป็น
หลักสูตรออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล มีข้อกำาหนดของหลักสูตรว่า นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตชุมชนใด ควรทำา
โครงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชนน้ัน เชน่นักศึกษาทีม่ภีมูลิำาเนาแถบรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) สามารถทำาโครงงาน
กับห้องสมุดในชุมชนที่ตนพำานักอยู่หรือชุมชนใกล้เคียง  โดยใช้การประชุมออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาและบุคลากร
ของห้องสมุดชุมชนในช่วงดำาเนินโครงงาน 
  ผลจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 20 คน จากทั้งหมด 22 คน ระบุว่า โครงงานการเรียนการสอนโดยการ
บริการสังคมเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ช่วยเสริมความเข้าใจและได้ภาพรายละเอียดของเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาชัดเจนมาก
ขึ้น  เป็นความท้าทายและคุ้มค่ามากกับประสบการณ์จากชุมชนที่ฝังอยู่ในการเรียนรู้ของนักศึกษา  และนักศึกษามีแนวโน้ม 
การพฒันาความสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบับรรณารักษ์ของหอ้งสมดุทีร่่วมโครงงาน ซึง่มักจะนำาไปสูโ่อกาสในการเรียนรู้และทำางาน
ร่วมกันเมื่อจบการศึกษา ผู้สอนก็ได้ทราบว่าความถี่ในการสนทนาร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาจำานวนประมาณ 12-15 
คน/สัปดาห์  เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม  การจัดอภิปรายเมื่อโครงงานเสร็จสิ้นทำาให้นักศึกษาตระหนักมากย่ิงขึ้นว่าวิชาชีพน้ี 
เหมาะสมกับเขาหรือไม่  และพบปัญหาเล็กน้อยในการหาพื้นที่ชุมชนที่จะทำาโครงงานบริการ  ตัวอย่างโครงงานที่นักศึกษาทำา
ร่วมกับชมุชนไดแ้ก ่การฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้กค่นในชมุชน การออกแบบพืน้ทีห่อ้งสมดุใหม ่การพฒันาเว็บไซต์
สำาหรับห้องสมุดประชาชน การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเรือนจำาท้องถิ่น เป็นต้น
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  จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่าการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมีการกำาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอนตามลำาดับ ดังนี้
  1. การสะทอ้นคดิกอ่นการเรียนการสอน (Pre-reflection) เปน็ขัน้ตอนทีใ่หนั้กศึกษาชว่ยกนัระดมความคดิเกีย่วกบั 
วิธีที่จะช่วยชุมชนหรือท้องถ่ินของตน  โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการอ่านข่าวและบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจทั้งในระดับท้องถิ่นของตนและระดับสากล  นอกจากน้ีมีการตรวจสอบโครงงานที่เคยมีในอดีตและ
คาดการณ์ผลของโครงงานที่จะดำาเนินการ  เพื่อสร้างความเข้าใจเร่ืองปัจเจกบุคคล  ตำาแหน่งที่ตั้ง  และอัตลักษณ์ของชุมชน 
ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
  2. ภาคทฤษฎี (Theory) เป็นการสอนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อบริการชุมชน เทคนิคการค้นหาและ
รวบรวมสารสนเทศอยา่งเหมาะสมกบับริบทของปญัหา ไดแ้ก ่การสำารวจขอ้มูลออนไลน์ การสรุปผลและนำาเสนอผลการค้นพบ 
ด้วยแผนสถิติ แผนภูมิ ภาพกราฟิก และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ให้น่าสนใจ
  3. ภาคปฏิบตั ิ(Action) เปน็การลงมอืทำาโครงงานกจิกรรมใหบ้ริการชมุชนในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
กับชุมชน  การสนทนาหรือการถกเถียงกับคนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  การออกแบบโปสเตอร์  จดหมายข่าวรณรงค์  พัฒนา
เว็บไซต์  การเดินรณรงค์บนท้องถนน  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงงานกิจกรรม  การนำาเสนอผลการค้นพบแก่สถาบันการศึกษา
ของตน สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความร่วมมือกัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  4. การสะท้อนคิดหลังการเรียนการสอน (Reflection) เป็นกระบวนการคิดพิจารณาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการดำาเนิน
โครงงานทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนทำาโครงงาน ขณะที่ดำาเนินโครงงาน และหลังจากที่โครงงานเสร็จแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
เกิดความเข้าใจต่อตนเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถนำาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์กับชีวิตในอนาคตได้ 
โดยประเดน็หลกัทีต่อ้งใหนั้กศกึษาคิดทบทวนสิง่ทีพ่วกเขาได้รับจากการทำาโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคม คอื
    4.1 นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโครงงานที่ทำา
    4.2 นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตนเองบ้าง
    4.3 เมื่อโครงงานเสร็จสิ้น นักศึกษาเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
 ก�รประเมินผลก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม	(Assessing	service	learning)	
  ในการประเมินผลต้องประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ดังนี้
  1.  การประเมินตนเองของนักศึกษาว่า  นักศึกษาได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำาโครงงานตั้งแต่เริ่มคิดและออกแบบ
โครงงาน จวบจนการดำาเนินโครงงานเสร็จสิ้น
  2. การประเมนิโครงงานโดยคนในชมุชนทีนั่กศึกษาไปทำากจิกรรมด้วย คนในชมุชนสามารถประเมนินักศึกษา วพิากษ์
โครงงานเพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านต่อไปในอนาคต 
  3. การประเมินโดยผู้สอน ได้แก่ การเขียนโครงงาน การประเมินเนื้อหาของโครงงาน ตลอดจนการนำาเสนอผลสรุป
โครงงานด้วยวาจาและการใช้สื่อต่างๆ
 ก�รวิเคร�ะห์วรรณกรรมต่�งประเทศ
  วรรณกรรมตา่งประเทศเกีย่วกบัการเรียนการสอนโดยการบริการสงัคมในหลกัสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  เมื่อนำามาวิเคราะห์  พบว่า  มีการนำาวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มาใช้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ของหลักสูตรฯ  ตั้งแต่กลาง
ทศวรรษ 1960 จวบจนปัจจุบัน โดยแยกเป็นกลุ่มรายวิชาได้ ดังนี้
  1.  กลุ่มรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี  ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ปฏิบัติการ 
เทคโนโลยี การออกแบบเว็บไซต์สำาหรับองค์กร เครือข่ายห้องสมุด สื่อประสม และการวิเคราะห์ระบบและการจัดการ 
  2. กลุ่มรายวิชาสารสนเทศกับชุมชน/สังคม ได้แก่ รายวิชาวรรณกรรมทางการแพทย์ การรู้สารสนเทศ วรรณกรรม
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สำาหรับเด็ก บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง และห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์กับความยุติธรรมทางสังคม 
  3. กลุ่มรายวิชาอื่น ๆ  ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการปฎิบัติงานภาคสนาม (Albertson & Whitaker, 2011, 
pp. 152-163; Elmborg, 2001, pp. 265-281; Mehra, 2004; Peterson, 2009, pp. 1-4; Yontz & McCook, 
2003, pp. 58-68)
  นอกจากนี้รายวิชาต่าง ๆ  ดังกล่าวจะพบว่าผู้สอน นักศึกษาและชุมชนที่มีส่วนร่วมได้ช่วยกันออกแบบโครงงานบริการ
ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาทีก่ำาลงัศึกษา เมือ่โครงงานดำาเนินการเสร็จกป็ระเมินหรือสะทอ้นผลเชงิวเิคราะหก์ลบัมายงับคุคล
ทั้งสามกลุ่ม  วิธีการเรียนการสอนแบบน้ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ได้ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมกับการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ 
ในรายวิชาเดียวกัน  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  การศึกษาปัญหาหรือ
อุปสรรคในมุมมองของผู้สอนที่นำาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมาใช้  การศึกษาลักษณะของโครงงานการเรียน 
การสอนโดยการบริการสังคม  การสำารวจรายวิชาที่นำาวิธีการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมมาใช้ในหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย เป็นต้น  
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